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年 12 月 8 日・室蘭工業大学教育・研究 2 号館 Q502 号室にて）の概要を述べることとする。 
なお、いずれの教員も、上記の三つの視点に基づいて設けられた研究グループの一つに属
し、研究を行っている: 
言語科学国際交流ユニット研究成果報告                             三村竜之 
「室蘭工業大学の語学教育におけるより良い動機づけのための多面的研究」                                      
1) 外国語教授法研究の視点 

















1) 外国語教授法研究グループ（報告者: Gaynor 准教授） 
“The connection between vocabulary size and speaking proficiency of Japanese university students 
learning English as a foreign language” 
Previous research has highlighted the connection between vocabulary size and overall English 
language proficiency, including spoken communication. However, in low-exposure foreign 
language environments like Japan where English is essentially confined to the classroom and 
there is limited vocabulary input, the development of oral and aural language competencies is 
quite difficult. The goal of this research therefore is to investigate the link between receptive 
vocabulary knowledge and spoken language proficiency. To this end we have three main aims: 
1: To determine the proficiency features of students’ spoken L2 English. 
2: To investigate the link between students’ L2 English vocabulary and their spoken 
language ability. 
3: To investigate the motivational and affective influences on students’ L2 spoken language 
ability. 
The research design involves a combination of elicitation tasks to assess students’ spoken English 
language performance and correlate this with both their results in extensive reading and their 
TOEIC scores. Furthermore, we will also examine the effect of students’ motivation to learn 
English on proficiency and test scores. In doing this we hope to be able to identify the factors that 
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best determine student proficiency and in turn, implement a revised curriculum that can best 
make use of these factors to enhance future pedagogy going forward.   
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ていくことも求められる。 
 
3. おわりに 
以上、室蘭工業大学言語科学・国際交流ユニットの本年度の研究教育プロジェクトの概略
と成果の概要を報告した。次年度は、また新たな視点から言語文化教育の改善を目指して研
究プロジェクト取り組む予定である。 
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